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WagenHch ieh evor r ich t un g. 46.
Kla; e 13. Dllm \lfkc: 1'1.
.\bgl \ '0rwii I' IJI er. 221 .
Da lJlpfk 08llel mit Field rohren . 5 ? ..
Da rnpf k e " lwa.1 Hers tands r"g ler uu t o fTene m • ehwlInmcr. I:! .
_ nach P at. ~Tr. 57.567 mit o fTl' ne lll Sohwim mer. :106.
Dampf peisepumpe für Lokom oti vell . 685.
Dampfüberhitzer für Lok omotiv . ulld ande re Heizrohrk C> Hel. ·Hi.
Dampfwl\sserableiter. 4n I.
- mi t schraubenförmige m Abl citullgskanal. 285.
- - HelhRttät ige r Belüftullg. 461.
Dl mpfwa~ er rück leiter . bezw. K eHHl'IHlw iseapparnt. 2:!1.
Einri chtung zum Ersatz der Verlust e an K CRHel. p e isewn..", e r bei ~I aachin, ' n .
anlagen mit Ob ertlii ch enkondcnsa ti on . 65:1.
- K ühlen der Rohre vo n Heizroh rü berhitzern bei ges" hloH: cnem
Da mpfentnahmev entil für Lokom ot iven und ä hnlic he ~I l chinen. no.
zur Verhinderung de. ZerfrCi " uwcn lena vo n Fli i. igkeit. behiilt"rn
unter Verwendung eine elekt rise he n chwa.chatro!ll"s. 42 .
Heiu ohrüb erhitzer für Lokom otiven . :1·17.
Hochhub iche rheitsvent il. 347 .
Kill..se I• .\ ufbereit un" von .:rz n, lllut'r lien und Grelln ·toffen.
•\ ufh ·reitungsvorrichtung. 187.
Elektromagnetischer Wal zensep a rn to r. i7.
Hyd raulisches etzverfahren. 5
Konzent riervor rich tung mit endlosem Förderband. 12 .
~Iagne ti eher ·cheider. 2;3.
~I a 'Oe cheider. 428.
Mcbr tcilige etzrnaschine. 3 17.
. 'chwimmverfahren zum • ch ide n von Aufbereitungsgut mitte ls einer
Schaumschicht. 2 4.
Verfahren zum Aufbringen einer Ölschichte au f d ie metallhaltigen Bestand.
teil e von Erzen oder dgl. für Aufbereitungszwecke. 220.
- zur Aufbereitung von Erzen unter "Erzeugung eines sch umart igen
Abstrich e. . 110.
- - Entwä sserung und Trooknung dor Feinkohl e in K ohlewäschen d urch
Au chleu de m . 187.
Kla; . c n...:i..· IIl1d Kültrrrzrll:,:lIn:.:. Würmraust useh,
Durch Verd ampfung einer Flüssigkeit im VI kuum wirkende K ühl ,
vorrichtung. 157.
K ondonsat ion sanl npo. \.17.
- mit eine r einzigo n Zcntrifugalpumpe in der K üh lwn. ser lcitung. 2. ;1.
Oberll iieh enk ollllcnsllt or . 110.
Rohrleit ung für Wärmcllust llu:«'h vorri ('htun vn, 1.i7.
Verfahren und Vorrichtung zur T rennung vo n r,a.; gem isc he u nnt er HI',
nutz ung eines Tcmpcruturgcfälles, de ', ,'n Grenz en mit den ..·il'dl' .
tcmperutu r n der BeHtllndteile zusamme nfullon. :14i.
zum Kondensieren ue" Abdampfes von Da mpfmusohmen. 'I !I.
zur Herst ellung VOll Sauerstoff und ti ck toff a us flüssiger Luft. 221.
\ "'rflii ssigungs\'erfllhren fii I' (:a..0 mit niedriger kritischer Temporat ur
mittels Verdichtung und Expnnsion. 795.
Klassc IS. ":iscllcrzcugllllg.
Aufhängevorrichtung für El ektroden bei elek t rischen Öfen, :\4 .
Elektrischer Ofen. 429,
Kippbarer elektrischer Lichtbogenofen. 110,
- Ti egolofen mit Ölfeuerung. 621.
Kippvorrichtung Iür iu et nllurgisch o efäße. 46.
Kupolofen zum gleichze it igen :-;ehm elzen von atz- und p äneeiscn, li,I:3.
~let allhjiltiges Zementiermittel fü r K en, t ahl und Eisenl egierungen. 7!1 ;,
Nickel chromstuhl, insb esouder Iür Panzerplatten. 795.
Ofen mit ste henden MntTl'ln zum Zementieren von Ei en- und Sta hl-
gege n. t ünden, 7 I 7.
Tiegel. c h molz ofe n. n.
Verf ahren und Ofen zum Würm cn und Glü hen von St ahlwaren. 621.
- - Vorri chtung zum Heini gen von Hochofeng asen u. dgl, 397.
- - - z ur Absaugung der in gesc hmolzene m St ahl ode r anderen
;\Iet alll'n. bzw, Legierungen ent ha lte nen Gase du rch Einwirkung eines
möglichst hoh en Vakuums. 2,1:1.
- He rs t e llung VOll lunkerfreien Blöcken . 60.
zum Brennen vo n ohne Bindemittel herge teil ten Erzbrikett.. :14 .
Zem entier en vo n Uege mtiinde n nu Ei ien, Stahl ode r St uhl -
legierungen. 65:1.
zur Behandlung vo n Pan zerplatt sn aus ' hromnieke l tahl. 79.3.
Verb sel'llllg der Eigonsehaft pn vo n Fluß is n u. dgl, l3Iöcken. 42!l.
Entphosphorung des Eisens beim Be:' eme rn unter Verw endung
vo n Eisenoxyd und K alk. :1L7.
Erz eugung vou Panzerplatt en und anderen t ahlgegenst ändo n. 46.
Härtung von Panzerplatten aus • 'iI' ke l tahl. 34 .
Herstellung von Edelstahl durch Kl ären unter Vakuum. 621.
Formstücken au s Mangunst uhl . 795.
- - - lunkerfreien Stahlblöcken und a nderem Met allguß. 7!l,1.
- - -- Roheisen mit rohem H olz a ls Brennstoff. 6 5.
rein em Ei sen und anderen Metnllcn a us ihren Erzen, 7!J5.
::itahl. :IL 7.
- zementierten Panzerplatten u, dgl, au Chro mnicke lst a hl. 860.
Heinigung von E isen . und .\ Ia nga nerze n und Erzp rodukt en von
Arsen, Antimon, Kupfer , Blei, Zink. 'e hwefe l usw. 5 9.
I{ohei. en. 3UG.
Vvn -dclung von ~lelallen, insb esonder e vo n E Len. 1 7.
Vorrich t.ung' zur Absaugung der in gesc hmolzene m Sta hl ode r a nde ren
~Ietalll'n, hezw, L egierungen enthaltenen Gnse. 253.
.. <:Jbertlüehenkohlung eiserner Gege n tände mittel kohl enstofl-
haltlgel' t: a.~e oder Dämpf '. 221 .
\Vinderhit~,,'r. 187.
KllIs 'c 19. mscllbuhll " Irl 6ell · ulld ßrü ekrnbau.
Bl'tonl'isensehw ell e. 157.
Brii('kenbela g a u. Formeisen . 622.
Einrichtung zum Heben und 'enken von El ektrohängebahnwagen. 1,17.
-. zur Erhöhung dur Tragfähigkeit. (11-. Eisenbahnoli rbau,' ·. 622.
Eisenbahnoberliau mit Eisenquersehw ell('n. 46.
I';isl'nbeton c!m'olle mit eing betteten t' ehi enellbof l'. t igungs."t iihll 'n. 7G.I.
1 ,. n t l ll.~ t llllg'lVo r l' ieh tung für \Veiehenzungen. :1!l7.
Fl'derw lliehe. :J 18.
t :Il'isrii ek . und \\' llgenk ippvorrieht ung. 77.
r ombiniertl'l' ! rag· und Bogenlriiger. 31 .
::iehi"II,'nbofl'stigung auf Betonsehwell pn. 253.
- - - oisol'llell, mit einem K opftlanseh ver 'ehelH'n chwellc n. 7li5.
:-;ehiencn'ltoU\'<Jrbindung. I 7, 26.
fii ,' I' ehiollen mit gewelltem oder g 's(,hlilzte m federndem Steg. G:! 1.
- •' t m Uellba hnsehienen. 25:1.
mit einer einteiligen F uUlasehe und mit Läng. keilen. G22.
- - !,'uUklam mern 461
:-;ehicrwnnnterlagspla·tle. 221.
- Cii r Eisensehwellen.Oberbau 253.
i'lic!ler heit'lweiehe. 46. .
VOlTidltung gegen das Walldprn der :-;ch ienen. GO.
- zur Verhinderung uer :-;chien nwanderung. 622.
-;- - Verhütung des \Va nderns von Eisenbahll.'; ehi enen. 157.
Zerlegbare Uitterbrüeke. 7li5.
, - - mit gel?liederten doppelwandigen Hanptträg ' rn. 49-1.
Zerl egbaT<' eIsernes .Joch nach Pah-nt ."1'. 4:1.262 . 4!4.
XXI
Klas; e 2 • Eisenbahnbet rieb.
Abspunneinrichtung für Fahrleitungen elektr ischer Bahnen. 65:1.
Achslager mit paarweise angeord nete n Reibungskörpern. 285. ..'
Antriebsanordnung an Lok omotiven für Zahnstangen und Adha ~\lIns -
be trieb. 1 7.
Bremsbeschleuniger für Luftbrem sen. 26.
Bremsdl'llekregler für Luftdruckbremsen. 397.
Bremselektromagnet fü r trußenb ahnen u, dgl. 2 5.
Brenner für vergu ten Brennstoff. 31 .
Doppeldruckluftbremse. 46.
Drahtseilb ahn mi t Fangseil. 60.
Drehg est ell für Eisenbahnfahrzeug e. 1 7.
Dru ckluftbremse insb esondere für lange Ei enbahnzüge, 2 5.
Durch die Fah;betrieb mittel betätigte Weichenstellvorrichtung. :1I8,
Einrichtung an Motorwagen mit. elekt rischer KI:~ftübertrngung ~nittcls
Gleiehst rolllerzeuger und Gleichstrommotor fur konstante Leistung.
42!l .
um das gefahrlose Kreuzen elek t ri eh betriebener Bahnen zu erm ög-
lichen, deren Kontaktleitungen nicht leitend verbunden worden
können. 717.
zum l ' achspannen des Fahr· und Tragdrahtes der Oberleitungen
elektrischer Bahnen. 494. •
_ _ selbs t tät igen •Tiede rlegen entgleister Stromabnehmer für Oler-
leitungen. 717. . ..
_ Verhindern des mst ellens von \Velehen unter fahrenden Züg en.
188.
zur R egelung VOll elekt romoto rischcn An~rieben für Fahrzeuge. 494.
__ •'ieherung \' 011 Züg en auf tationsgloisen gegen Anfahren durch
I,'olge. ode r Gegen züg e. 285.
- - ::iteuerung von Wechsel tromk ollektormotoren. 110. .
__ Übertragung der Bewegung v?n den Trie~rädern. auf di e t e~ICr.
welle bei Lokomotiven unter Zuhilfenahme emer ZU'lSehenwelle..1I
__ Verminderung des En ergie\' erbrauehcs von Krafterzeugern. iu .
besonder e bei Au sübung von Brems\\;rkungen. 6 5.
Elektrische Eis onliahnsicllPrungsvorriehtung. 2 'I .
Lokomotive. 494.
- 'igna la l'luk upp lung. 46.
- Zugsicherung. 47.
Elckt.romuguctischc 'ehienenbrem~e. 221.
Federgehänge für auf Schienen laufende Fahrzeuge. :118.
F ührerbremshuhn für Luft augebremsen. 1 7.
K ettenoberl eitung für elekt rische Bahnen. 397.
Kippvorrichtung für F ördergefäße von eilbahnen. 765.
Kupplung für R ohrleitungen von selb ttiitig gekuppe lten Eisenbahn.
wagen. 65:1.
Leitungsauslaß für Druckluftbremsen. 77.
Lüft ungseinr icht ung für elektrische Lokomotiven. 653.
Lu ft bremse mit motorisch angetriebener P umpe. 622.
Notsignal für elektrische Bahnen. 318.
Schmiervorrichtnng für die Laufrollen von Gleisfahrzeugen u, dg l, 110.
- - Eisellbahnwagenaehsen. 765.
'alllist re uvorrieht ung. 494,
•'ehi enenbremsmagnet mit Anschlügen. 34
Schmiervorrichtung für lose Scheiben und Räder. insbesondere für ' t rom·
abnehm errollen mit einem in dem umlaufende Teil vorgesehenen Be-
hält('r. 397.
Selb sttätige ßlockeinrichtung für traßen· oder elektrische Bahnen. 42!l.
Blockierungseinrichtung zum Verhüten von Eisenbahnzusammen.
stö ßen. 397.
Eisenbahnnotbrem e. 622.
Kupplung für E isenbahnfahrzeuge. 461.
:-;iehcrheit sbremse für Drahtseilbahn n. 494.
i'lignalanlage zur geg,>nseitigen bel'wachung der •' tellung Ilu'hrerer fn'i
drehbarer 't a t iorll'n. 157.
~ignalvorriehtung mit zwei ode r llH'hreren elek t risch b<>tätigten ,Jgnal,
einrichtungen. 3U7.
itz. und Stiegenallordnung für zweigescho:sige Wagen. 622.
T ragkonst ruk t ion für \Vageukas tcn \'on zweige ehoSlligell Eisl'llbllhn.
lind Straßenbahnwag"ll. 622.
ntergestell für Schienenfahrzeuge mit radial ein~tellbaren Ll'llkachsl'll.
187.
Verfahren Zllr Herstellung von K et tenoberleitllngen. 110.
Verschiebbarei' Prellbock für Ei scnbahnfahrzeuge. 826.
Vierrüdriges Doppellaufwerk für Drahtseilbahnen. 765.
Vorn \Vagen oder Zuge alls einstellbare Weiche für Sehienen wegl'. 42!1.
Vorri cht ung. insbesondere all Druckluftbremsen, zum to ßfreien Bremsen
langer Züge. 22 1.
zum Betätigen von Ei:enbahnwagenkupplungen .von den • e~ten der
\\'agen aus mit schWl'nkba ren und ,eitlieh verscluebbaren Bc(!lcuungs.
armen. 2 5.
__ sellisttätigen Anhaltl'n eine. Zuge. lwim Überfahre n \'on Halt e·
signa lcn. 31 ·
iug-.
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r-n. 11\1.
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1\1 ;1:>. li eb ' lI " .
ufh ngung VO/1 Aufzugen lIull,·1
1\ 1 se 3 • lI eh:un
Dampfheizk örp e r mit Luftb -Ieuehtu n orrichtung, 20 l.
Dru ck . und ' l'em perat urr 'gl' IUII \ .n t il. 204 .
(Il icd erh eizk " I'})( ' I', 76.;.
( a i -de rk e ';l'l mit ,' eh r ' gro t un d Zufu hrun on Zu tz luft , 17.i .
z ur Vcrfeu ru np: langt! mmi ('I' BI' -unm t ri lien, _ ~ .
Heizb renner fÜlllu i e BI' mn tofI(' mi Zufuhrun ~ un \) mpf zum
Brenner. 2,'):1.
He izk örp r. {i6 .
a us kerami .hcm
Iür I>un p f. oder W rrnw rhr-izung. ß:W.
H eiz or ric ht ung zum .\ 1I. t rock ne n vo n feuchtem . 1 LU!'r" rk. :101.
Hochdru ckd rupf. Au p r-rr vorrichtun g für •'il h-rd ru khr-izkurpr-r. Il:lll.
)Iit tlh igem BI' mn o ll e pci te Heiz orrich un . 11)7 .
Rcgelb rer Hochdruckda mp fhoizk nrp r-r, :\1 .
•'ic herheit" orriehtun' fllr \\" rlllw 'rh 'IZ 111 \\1\1.
Klasse 24. Feu erung aulugeu,
Au puffreglcr. vorzugsweise fiir Lokom ot.ivdumpfm asch im-n. I• • .
Blasrohr für Dampflokomotiven u. dgl , :ll .
\31 ' rohraufsetz für Lokomotiven, Lokom obilen u. d 'I. I!lt .
Brennstoffdüse für flii. sige Brennstoffe, 4!l1.
Dumpfdüse für Feu erung anlagen. 622.
Drehrost für Gaserz euger. I ,221, 461.
Einrichtung an mit künstlichem Zuge betrieb enen Feuerun gen. :100 .
- zur Verhütung eines Iorcierten Anheiz cns. 110.
- - vollständigen Verbrennung der verbrennbureu Ruuchbcstnndteih -
bei Feuerungsanlugen mit Zuf ührung der Verbrennung. luft durch
e in Gebläse. 461
Fahrbarer Feuerung 1'0 rt, 4t\1.
Feuerung. Tl , 253, 653.
fiir Lokomotiv- und ander e Dumpfke el mit unterhal b de
ung eordneten, geschlossenen Luftxuf ührungsk an Ion. 2 fi.
mit besonderem F üll - und Brennraum. 47.
zur Verbrennung von fein verteiltem, in Form eines •' t ruhll" in
Feuerraum gedrücktem Brennstoff. J88.
- - Verhütung der Rauchbildung. 348 .
Funkenf äugcr für Lokemotiv - und andere Rohrenke < 'I. 2;i3.
Uascrze uger mit drehbarer Aschen ehii: . cl. 3!17.
~h.'Challi ehe F eu erungsv orrichtung. 77.
lhrenncr fiir Heizzwecke. 110.
Ruuchverzehrungsv orricht ung, 47.
Regelungsv orrichtuug für 'e hrägros tfo ue r ungen mit I ng. b wegl iehen
hohlen Ro tstäben, 622.
Rekuperator. 47.
It ost für Lokemotiv- und andere Dnmpfkess I. 25:1.
Rostl oser Vergaser mit einschiebburen Platten oder Blechen. :11 .
Rotierende Trommelfeuerung mit Luftdüsen zur Erzeugung von W 'nlH
us körnigen und stückigen Brenn toff en. 461.
,' l\lIgluftförderanlage Iü r Schüttgut, in b " ondero heiße ehe, ..·e hl k
u.adgl. 13.
Sch umstcin zur gem einschaftlichen Abf ührung von R au ch und Luf . :11 .
Schornsteinaufsatz mit geradem oder ubgekröpftem R auchroh r. 110.
Selbsttätiger Vorschubrost, 717 . .
mst cucrvorrichtuug für Gasventi le von Regeuerativ öl in mit im Vcnt il.
geh äu se umsetzbarer Glocke, 717.
Treppenro .t , 13.
- mit .lbat tät ige r B' schick ungsvo rr icht ung. 2:!1.
Treppenro tfeuerung mit hin und her schwingend in Ro t I uncnt 'n. 2:! I.
\ 'erfahren und Ofen zur :\lüllverbrennuug. 636 .
zum Zerstäuben und .\ nwärmen tlii igcn Bn'nn toff ' in Dampf.
ke 'clfeucr ungen. 25:1.
- 7.ur Hiickgewinllung von Wärm' aU" Uru en mil t el It "g 'nora to r n. li 5.
- - Verbrennung von f ,in vertpiltem Brenn, tolT. 491.
\ 'orriehtung zur Veruünnung der au s dem ::ichornstL·ill au tr t enu"n
Itauchgase durch ~lischllng mit Luft. 421J.
- rauch. ulld rußfrei('n Verbrennung von Rauehgl cn von Feu '['Ilnlll, 'n
all'r Art. 2 5.
- lteinigung der Aug lL< ' \' on Feu erungen. 4!l1.
Wllnderro 't. tI5:1.
_ mit auf (~lIertragbalkcn allfger cihteJ.l l{o tstäI!en. , ~ 9.
__ längsliegenden, in ihrer I ngsl'lchtung elllsClt lg Iluf Q.lu·rl rägpr
zu stl-'Ckenuull Ro t tiiuen. a18.
_ zwillehen den Q,ucrtriigel'll lose eingL'klemlllt(l/l HOB täbon. :101.
Wundel'l'o tfelll'rullg. 188.
Klus: tl 21. (:ebl ' e lind Liiltunj; \'orrichtun en.
Au leitvorriehtung fiir eine al s \"entila.tor od I' J'wp 'Iler a rh ' Itl' nde
Flügelschraube mit f tstehendclI. entgegeng . ' t:Gt zu dcn •'e hr ub l'n ·
tliigeln g tellt 'lI Leitlliigeln. 6 fi. , .




H ydraulischor L uft komp rc ur . ;\·18,
Kr ·illelluftpumpo mit H ilfslliissigkoit. 4 13.
Luftbefeucht r. 636.
_ mit von cincm Ventil bC'herr, eht" r \)ruckluftzuhl hrung :GU dpn Z" I·.
staub('rdii ,l'n. I) !J.
Luftentstuubung"vorriehtung. I ' ' .
ltingventil mit Ventilf nger und llelastllngsfl'dern. l.i7 .
•'chlelldervcrdichter für Luft ouer Uasc mit mehrpren •'ehuufcl räd(·rn . ti,i:!,
:-;elbsttätige Ein· unu Ausschu ltvorrichtung fii r KOlllprCs.';on'lI. I S.
- l t egclungsvorricht ung für KreL elverdiehter. 42!l.
Vorrich tung zum zwang lä uflgcn Ein stell en der Ruduch s n vo n' chienen-
, I Iahrzeugcn heim Befahren von Glciskrünnnungen . GO. •
- zur Ausgleichung des <:ewiehtos bei Fen tern vo n EiRPuhahnwllg"n
u, dgl. 622.
- - Verh ütung des •'t'hlingerJUl vo n. 'ehienl'nfllhrzl'ugoll mit lIrvh -
g' teil en. 2 5.
Wa gon fü r ' t fllß('lIuuhncn u. dgl. 110.
Zugu" ekung.,·illl'ichtullg. 717.
ZWt'igt':!Chossigel' Wagen fii r :-;tfllßon . und Eis,'nlJllhlH'n . 5 0.
Ziogolhohlbnlk en (Hourdy). 7 O.
Zusamruenl egbare Ballonhall e a us H olz. :165.
Kl ll~se "2. Instrument!'.
Antrieb sv orrichtung für Ge. chwindigkei tsme er auf Lo komot ive n und
a nde ren F ahrzeugen. fi04.
Apparat z um ~fessen , An zeigen und R egist rieren von Druckdiffer enzen.
RI:I.
Basi. cntfe rnungs m er mit Trennung. lin ie im Bild felde und Einricht ung.
um di e zu beiden Se iten der Trennungslinie liegenden Bild er um zu -
kehren . 826.
Boobnchtungsvorriehtung. 92.
Brüekenwage für \Vlllzgut , Langhölzer u. dgl. 157.
Dist.anamcsser mit as t ro nom ischom F ernroh r. 1.1.
Druckregler für Dumpf. Preßluft od er Druck ttür ' i kcit , :101.
Eimiehtung nn Apparaten zur se lbs ttä t igen Auf zeichnung der Fahrt. de
• ehifTes. 25:1.
7:um . Au gleich der Störungen. welch e ein a uf einem F ahrzeug be-
flO.dh.?hcs Gyroskop 1",0 u o a u I t sche r Tendenz durch ( ;esehwindig-
k ei tsändcrungen des Fahrzougos erlei de t. 7 O.
z!lr Anz eige , gcgobonenfnlls Fernanzeige. Registrierung, bczw, Sign ali -
sierung von Flüssigk eitsständon all er \rt. ·n :l.
- Bestimmung der Distan z zweier ode r me hrerer Fahrzeuge mittels
elek t r ische r Well en. 205.
- Erzeugu!lg von R öntgenstrahlen mittel hoehg spannter, der R öhre
nur kathodi eh zugefü hrter T last.röme. 7 O.
Flüssigkeitskrnftmesser, 445.
Freihändig zu gebrauchendes \Vinkelm eß. und Aufnahmeinstrument. 14 .
Grubeninstrumont zum Mess n der durch Schn üre fe ugelegten Hori zontal.
und Vert.iknlwinkcl, 826 .
Koinzidenzentfernungsm esser. 8 1:1.
Lagerung für Fernrohre, Entfernungsnies er, •[iv elli crinstrumente u. dgl,
14.
Pendelnd aufgehängter Theod olith. 121.
Peri sk op. 205.
~chießhrille mit normal zur Visierlinie eins tcllb rcm GI, e. 60.
~elhsttiitiger T cmpernturrcgul ator. 6:36.
I'tromgosehwindigkpitRme ser, 411.
Umlaufende Qucckailberpumpo. 445.
Visier einriehtung, insh e onde re für Ball onabwchrg schütze. 604 .
Vorrichtung für kuntinuierliche Wägung. 157.
- zum Messen ode r I{egeln der Tourenz ahl, 604.
- - -
v on Gasen. Dämpfen und Flü: ·igke iten. 02.
- - Prüfen von Metnllblech on auf Dru ck - und Zich fäh igkeit. 690.
- - Verdunkeln von Sch einwerf ern. :1:H.
- zur automat.isch en Angabe der chiffsg schwindigke it unabhängig
vom 'tiefgange. 8·1:1.
- - Mc.~sung und Fernunzcigc beliebiger mech anischer Kräfte , Dreh.
momente u, dgl. 25:1.
\ Vllg rceht er Entfernungsmo 8Cr mit Sta ndlinie im In strument. 1:1.
Klll'i~C 4G. Luft- und Gll,k r tn u sehl ncn.
Andrehvorrichtung für Vcrbrennungskrnft.maschinen. 66 .
Anlaßvorrichtung für mit Einspritzluft nrbei tende Verbrennungskraft-
maschinen. 605.
- 6!l9:erbrennungskraftm chinon. di e mit P reßluft ange las scn werden.
Anordnung de r I~ i nsp r itzdü sen bei Verhrcnnuug. kraftrn schine u. 41.1.
- - lI\a~n telcktrisehcn Zünlh'orriehtung hei Verb rennun sk ra f't-
mn.qehmen. 2:3 .
Ansehln.gr~gclung für di e Brcnnatotlpumpo vo n Verbrennungskrnft.,
mn schinon. sos,
Arb '!tsver.fahren für Verhrennungl'kraftm hin ..n. 44.').
:\t-hC1tszY~lI1der für doppelt wirkende Zweitakt -Verlm'unungskl'llft -
ma~ehmon. 6 J•
Auf elektrolytischem " 'ego lHlrgestellter Bil'n enk orbkühler und \ . 'rfahren
un d Einr ichtun g zu dessen Her: t.ell ung. 1:1.
Ilrenn st~)II .Einspritzvol'I'iphtung fü I' mit ;;chwl' rziind liehem Brennllt,)ffe
arhCltend Verhrellnung kmftlll ruehine n. 270.
- - -
Verbrennungskraftmaschinen. 47.•.
Doppeltwirkende. zweizylindrige Zweitaktn'rbrennun k rnftnll schine mit
zWl'i .gl'genlällfigen Arbeitsk olben in j. "f<'m Zylind,·r. ' 1:1.
Dr'chseh Jeber für Vl'rhrennungskraftnll 'c hi lw n. HO• .
Drehsehieberlltcuerung für mehrzylindrige Verbrennung. krllftm ll.: ·ehineu
84:l. .
l?ru <:kKnse!·zeugcr . 445.
l-..ulI'Ichtung zum Anwärmen d Brennstoff hci VerbrcllIllIn g:kraft-
maschinen mit Wü hkopf. :3:1.1.
- zur se lbsttätig 'n Vermind mng d s berdruek in Verbrennungs.
krnftm schinl'n. 475.
- - Verh inderung des Oberhitzens, bezw. zur Ergänzung de s Kühl-
,. wa~sers fiir I"l'llfUahrzeuge. :l66.
I ; ~ n!olp r ! t zver l ll'ennu ngsk l'Ilftm l -ehinen. 122.
1'; lns(ll'l.t zv erfah rl'n für Vl'rbn'nnungskl'llftm Rschinen. :l(lli.
Io.xplo !onskamlller von Verbn'llIlungsturbinen für ga förmi p oder
, f1ii l'lSige Brennstoffe. 6\)0.
ExplosionHkmftm: 'chin für Explosion.:gemi seh und \VI ' rdampf. l :ll.
Explosionskraftmaschine mit k reisenden Kolbenflügeln. 60.
- - -
I"olbeng ruppen. 84:1.
- - um se ine Längsach 'C s ich d rehendem Zylinder . 84:1.
Heizb nrer ele ktrische r Zünder für Verbrennungsk raf t maschinen. 2:18.
Kolb enkühlung für Vorbrenuungsk raf t muschinen . 122.
Kühlmit telleit ung für mit getrenntem Zu- und Abfluß versehene Kolb en
VOll Verbrennung k raft masch inen, 445.
I ühlvo rric htung für den Arb eits zylindcr von Verb rennungskraft-
musch inon. 122.
Kurzsohlu ßvorr ich tung für Z ündeinrich t un gen vo n Verbrennungsk ra ft -
tu nsch ineu . 66 .
~[agnetelektrisehe Zündmasch ine für Vcrb rennungskraftm asohinon mit
unregelm äßi ger Z ün dfolge. 9:l.
Mit einer Dru ckluft.ma .chine vere inigt e E xplosions. ode r Vorbrennungs-
k raltm nschine. :lfi6.
Rcgclungsverfnhrcn fü r Gas k mft masehinen und Vorrich tung zu dessen
Du rchführung. 2:18.
R egelung vorrichtung für Brenn toff pumpen von Verbrennung .kraft -
m uschincn. 414.
Schi cb erstcuerunn fü r Viert kt\·erb rennungskrnftmus ehiuen. :10).
Se lbs t tä tig' Anl alh' orriehtung für Verbrennungskraftm aschinen mi t eine r
di e Haupt masch ine ant re ibe ndc n Hil fsm aschinc, 7:3:1.
S ich erheitsregler fii I' Verbrenn ungsk raftmnsehinen. 507.
Spritzv erg aser für Verbrennun gsk raftmas eh incn. 81:l. .
I'pülluft.Re fT elungs\·orrich tung fiir Zweitaktv erbrennungskraftmllsclunen
mit v eränderbarer ·pü lluftz ufuhr. 507.
I'teuerung d s Ei nspritzv ent.ils von Vorb rennungskraftma schinon mittel
de s Brennst offes. 81:1.
- für im Viertak t a rbe itende Verbrennungsk raftnHu·ehinen. 366 .
- - Krattmaschinen. 2:1,.
- - Verbrennungskraftm schinon. 93, :301.
- - -
mit stern förmig a ngeo rd ne te n. krei ende n Zylindern. 414.
- - Viertakt- Verbrennungskraftmaschinen. 122, 445.
Träger. insbesonder e für Luftfnhrzeuggest ell e. 15.
Um st euerung für ein- und meh rz ylindrigo Verbrennungskraftmaschinen
mit Glühkopfzündung durch Vor explosion . 14.
- - Verbrennungsk raftm aschinen. fiOJ. 6:l6.
Unte rb reche r für die elekt rische Zündune v on Verbrennungskraft-
maschinen . 14.
Verbrennungskraftm Mchine mit radial angeo rdne te n , kreisend en Zy.
lind ern. 50i , 66 .
- - \Vn se rcinsp r it zung und eine r Verbrennungskammer. 301.
- oder Pumpe, 475.
Verbrennungskraftmn ehine nnnlnge. l:l.
Verfahren und Einrichtung ZUIll Vorg . en von flüssigon Brennstoffen
und Erzeugen eine' verhältnismäßig beständigen Luftbronnstoff-
gcmisch es. :101.
- - Vorrichtung ?;ur Ausnutzung von schwer zündbaren flüssigen
Brennstoffen in Ölk raft maschinen . :366.
- zur Sp eisung von Zwcitakt-Torp edokraftma ehinen mit flüssigem
Brennstoff. 475.
- - Verwendung schwer entzü ndliche r Brenn, toffe in Verbrennungs-
kraftmaschinen. 605.
Vorga..se r, 507.
- für Vcrbrennnngskraft mas ehinen. 9:l, 60.), 699. 1:3.
- mit schwing b arc m Br ennst offb eh älter. GI.
Verguserrogolung, 61.
Viertnkt.E: pl osionskraftmn, chine mit schwinge nde m Arbeitszylindcr. 14.
- - mi zwei K olb en in eine m Zylinder. 6\)\).
- - -
zwei im Zylinder gleichachsig angeordnet en Kolben. ·1:3.
Viertaktverbrennungskraftma schine mit im K olb en a ngeo rdne te m
Auslnßvent il, 2:38.
Vorrichtung zum Andreh en von Verbrennungskrnft.mnschinen mit Hilfe
e ine r Antrieb sfeder. :l:U.
- - Anlassen von meh rzylindrigen Verbrennung. kraftmnschinen. n:1.
- - Ausgleich der Fli ehkraftwirkung a uf die Ventile von Verbrennungs-
kraft maschinen mit kreisenden Zylindern. 121.
- - Einfiihrl'n von tlü ssigem Brennstoff ode r ander en Flüssigkeiten
in Verbrennungskraftmll' chinen. ·145.
- - I~einigen der Abg, se von Verbrennungskraftmll.sehinen durch
Filtration. 6:W.
- zur Einfü hrung de. Brennstoffe ' in \ 'erb rennungskra ft nHt 'c hine n mit
ganz oder teilweise He he ibenförmige m VerbrennungTuum. :l66..
- - -
\'on t1ü.. igl'n Brennstoffen in Verbrennung. kl'llftmasehmeu
mit Hilfe von hochg esp annt er Druekluft. 6:36.
- - Erzeugung \'on gasförmige m Brpnnstoff a us flüssig en Kohlen-
W1Ulser8toffen od er dgI. O:l.
- - R egelung de ' Einbla~edru('ke bl'i Verbrennung,;kraftmll.schinen
durch ein Druckmindel'\ ·entil. , 4:1.
- - Rückkühlung de ' heiß en Kühl\\" se rs bei Verbrennung 'k ra ft -
m nschinen. 66 .
- - selb sttätigen Verstellung de ' Zündzl'itpunktes bei mugnetclek.
trischen Zündmll.sehinen für Yl'rbrennnngskraftmll,,'<ehinen. :101.
Zprst iiuhungs\ 'ergu<1er für \·erb rcnnung~k ra ft maschi ll('n . 174.
Zweit.nkte . ·plo~ionskraftma~l'hil\(, mit krpi~el\(ll'n E, -plosiuns. und Pumpen-
z vlindefll . n:16.
. - st('uprnc! pm I"olben und mit \-i,'r ." f<' r mph!'< '!'<'n in gl'!'adl'r
Anzahl l'Ildilll zur Welle llngeorduetpn Zylindl'l'II. 14.
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" 'I '·lu!f1.' In. 20 .•.
li lbohrm chinc, n:i.
I.• r :J.•
Ihl rllu' In. Ufo
in ller "!uwieh unll I n'on, 'purkfl nz
Klas c "!I. ,Ut'rhlllll,rht' Ut'llIlIhrllrllt'ltlllll!.
Burren. chere. 205,
Doppe\. upport zum Abdrehen ver chiedoncr Pro.file. 1i ·1. .
Einrichtung zum Durch chneidcn von :\[etall~orpern m!t Hilfr ~in
LII zwei konzentrisch ~egencinrLlld I' vorschiebbaren. Jl' fur J[rlZ\Z
und Sauerstoff trahl bestimmten Düsen IH'. tehcndr-n BrennPI' . :!i0.
_ R ~eln der ~Ippnrtbrwpgun~ Rn Drehb"nkrn mittel n •der
,'teuer tange fiir \ 01'· und Rurkwnrt Ir uf ': r tellhare: .\n chi .ge..1:\4.
Eill>!tellw.rrichtung an MMehinpn. wodur 'h dlC.qr nru;h 1111':.111' tllnmtcn,
l'in. telllmren .\nz hl L'mdrehungl'n o<lrr Arh 11;, vorglln~en . 'lI. t·
tätig ahg(' teilt werden. :lß6.
t:eteilter Rohrabsehnpidl'r. 6!HI.
Huhhe~renzun~shrell1 .(· fi'lr Friktion: pinclelprc. sen 0<1('1' c1!!1. :!:I .
H v(lraulisehl' PI'<' e mit Dilmpftreibapp rat. 61.
"1~lI'('hine 'l.UIl\ Biegen von "Idal! täb'n mit z I'ei 10:1' '('n ..in I\(lt I' \ r.
rhwpnkbaren :pllnnse~u\('nten. a:11.
:--ehneideu runder .\Ietallblöeke. 20.i.
stufellwei:en Einsdu\l'idl'n der Hpiralnllten in Bohrer odl'r llgl. 111.
zur HerstellIIn? von Löchern in KllILq rllktioll teilen fi'lI' BrilCken,
Dampfkessel. Schiff~körper 11. dgl. 1N.
"'etnl!krt'i~ä~e mit hydmulispl1l'1l\ Sehlittel1\'ol'spllllb dei'!Sägl'blaUl' . :\01.
"[und tiiek fiir Schweißbrenner. 141.
Itotil'l'pndo Ziehscheibe mit \V lZt'n fiil' Itohre, ,'tl\n~pn u. d!!:!. (j!HJ.
. 'chwl'iUIl\ dIine zum ,'phließl'n der Liing naht von . let 11lrohrpn. 3nl.
,·ch\~,~ng.rn<l mit elU,r~12 lteibung mitgenomull'n 111 ,'ehwungring fur
I.fiktion. pr!', t'n..1.1.,.
•'t hlhaJter. !iOS.
'upp()rtfiihrun~ für Dn'hhänke zum hdrelwl1 d
Ei enbahlll'ädern. 66 .
7.w itaktverbrennungskraftm. schinr-. 60-1. .
ZylinderO'ehäu'e für Verbrennung. kraft.mnschinen. 11:16.
Kh\ 'St' ..,. lI11sr,hilwlH'I"lIlrllh'.
.\u: zwei Läng hälften bc.qtehender und von der Arbeit ciu - her ein -
führbarer .'chmubenbolz n mit Kopf. oll I.
l iampfab pcrrventil mit. au~we<'il~elharel~1 Ventil. itz, ees....
Dampfdruckmindercr nn einem durch eme Membrun bet Itl~ten 'pntil ·
k örper. ~3 . .
Dichtung für Kolben und Kolbenschi eber. 11.
- - - oder dgl. 61.
_ -- sieh dr hende ~[aschinent ilc. 605.
Druckpumpe zur, 'peii'!,mg mehrerer Verbrauchsstellen. :166.
DruckroUpngetricLc. I" I.
Einrichtung zum, 'chut ze VOl1 Rohrleitungen fii I' Ww' icr, (:"" oder dgl,
g('gen vagabundierende .'tröme. :!:I .
_ zur Entlastung dc- Dmupfkessols heim Funktionieren de I ohr-
bruchventiles. 41-1 .




(: iwchter Treibriemen. 4i5.
Hydraulisches Wechsel- und Wendcgetricbe. i80.
Kegell'adwendegetriebe. 41ol.
Kette, 174.
• 'achgiebige Kupplun~. 1~2... . .
•·ach.schleifbal'cs Ventil mit einem 1Il der Ach: cnrichtung der Hohrlpltun~
beweglichen Absperrk örper. 60r,.
Öl. und taubdichtes Cabelgclonk. 301.
Packung material für Stopfbuch .en u. dgl. ß:l6,
Riemennu r ückvorrichtung für • [ chinon mit Winkelriemenantricb über
Leitrollen. rs.
Ricm. cheibo für hohe Geschwindigk iten. 1'6.
lohraus rlcichvorrichtung. 13. ,y
•'chaltw rk zur gleichmäßigen Übertragung der Bewegungen ino I",
li big ver teilbaren und f ·t. tellbaren t:liede. auf ein zw itc . ve oll -
und f teilbare Glied in "in m b stinnntcn Zeitab: chnitt, ~iO.
• chrnuben ichorung. :l66. 44U. 66 • 66 .
, besonders für chienen-L sch nverbindungen. !l:l.
Selb tdiehtende Metallstopfbüchse. ,')08.
Sicherh itsvent.il, 843.
,'ieherun/!; vorrichtung fii I' Flii. igkeitsgetriebc. 7 O.
Stopfbüchsenpnckung mit. chmierstofl enthaltendem 1 ('1'1l. 61.
Stoßdämpfer fiir ;\[wehinenfundnm('nte. 41.i,
Ventil mit exz ntrisch zur Durchfluß öffnung drehbar gelagertem V nt.il-
toller. !l3.
Ventillose chmierpumpe, 1N.
Verfahren zum dynamischen Mnsscnausgloich von Kupp 'I~tangen.
dreiecken oder .vielcckcn. 508.
- zur Herstellung bildsamer .\[etullpnckungen. 238.
Vorrichtung zur Ahdichtung VOl1 W lien. 7·1 .
- - Regelung der Übertragung von Drehbewegungen. 668 .
- - Umwandlung einer ununtcrhrochenen Drenbowogung in
geradlinige. hin und hergehende Bewegung. .i80.
\Vährend des Laufeil einrückbare und lösbare Kupplung, :166.
,VI\,I rrohrbruch-Selb t chlußvent il. li .
Zerlegbar Trcibkett mit Reibung. keilen. 61.
Flu gzeug mit hinter einand er liegend en Tragflächen. 66 ,
- - UIII seine Liingsachso schwingbaren Flügeln. 668.
- - unter Vermittlung vo n Fühltlachen verstellbaren Stabilisierungs.
lliichcn 605,
Gerippe für die T ragfläche on F luga gen, I. t.
l : 's~ IIOßla~c ie rvorrichtung für Luftfah rzeug ', U ,
l.lolChgowlChtsregler fü r Flu gmasch inen. !l:.l.
Höhensteuer fü r Flugzeuge u, dgl. :166.
I!l)b:p ropcl ~e,r für Luftfahrzeuge. GI.
K rei elstnbilisa to r für Flugzeuge und an dere un. tabi le K örpe r, 411.
LanelCrvorrichtung für U scho e an L uftfuh rzeu zen. H .
Luft schraube nach Art eine Sc hruu benvent ilnt or.. ~iO.
Monoplan. :.101.
Propellerflügel. 61.
Rumpf für Flugzeug. 335.
Sc h ra ube nlliege r. 605.
Sc hwingenfliege r. 446.
Stabilisierungseinri chtung für Flugzeuge. l 'i.
Steuerungseinrichtung für Aeroplane. 414.
~erf~hren zum \bsehl eud ern von Ue .cho. sen .urs Luft fah rzeugen, 2.0.
\ ornc ht ung Z UIII Verankern und B remsen von L uftf uhrzeugen auf dem
Buden. 605.
- zur selbst tät igen Verwindung von dreh- oder ver .chiebbnren Flu g.
zeu gflächen. 60.i.
- - ito ueru ng on Flu gzeug en. a:.l5.
Zielvorriehtung für 'p rengkörper mit T ragflächen. 605.
Klasse ... User. und «'rundbuu.
Auf einem H olzpfahl aufgesetzte Eisen betonpilote. :l(i6.
Aus räumlichem Fachwerk gebilde tes. sektorart.igos Kl upp enwehr. 14.
Dichtungseinrichtung bei Sch ütz enaul agen. 7 '0.
Doppelkammerschleuso mit Sparbecke n. 270 .
Einrichtun ' ZUr R einigung de R chens vo n Tu rb inenanl ag .n. 637.
Ei cn be to nuufsatz für JIolzpf iihle. 7 0,
Ei senbetonpfuhl. 3:15.
Ei erne Spundwandbohle. 414.
H 'generativfeuerung mit gleichbleib mder Flanun cnrichtung. 622.
Roll sehützo mit end losen R ollenk etten. 7 O.
Schiff hebe- und " ukwerk mit Tauchtrog. 2iO.
Schiff chlcuse mit geneigter 'o hle von der unteren zur oberen Haltung.
-175.
Segm entwchr, bezw, Segmentsch üt zen. 446.
Trogförmige ' p und\\'and tllfcl au s , Ietall mit Verbind ungsleisten an den
ichonke ln. 7 O.
Verbundtreibrohr fül' Betonpfühle. 005.
Verfahren ZUIll Verstärken v on Betonpfähl en. :~:J5.
- zur Herstellung erjüngte r Betonpfühle durch Ausbetouierung vor-
geschlngcner Pfuhllöeher. 15.
- - - von Betonpfähl en. 475.
Vorrichtung zum Einbau en von Bölzung. pfo tc n in Baugr uben. 175.
- ~Ul' R einhaltung von Stauräumen geg in •ichlamm und l :e ehiebe,
llI::lucsond ere Iür Tal sp erren. 637.
- - Ilelbllttiitigeu Ww; 'erhebung. 50
xxv
Wellenförmige Sp undwand aUR 'Valzp ro filen von rinnenförmi gcm Quer.
schnit t . 2:~8.
Zur Herst ellun g vo n Betonpfähl en geeignete Ro hrpi lote mit zusa nunen -
klappbarem Schu h. 1.5.
Klus 'e 8 :>. Wl ' 1'1", Wus"erleitun;: nnd Kanalisation.
Abw, sser reinigungsanlage. 414.
Ein rich tung zum chemisc hen L ösen des Kessel-t ein. von dr-n Rohren vo n
Obertlächenkondcnsutorcn, Vorwärmern odr-r dgI. 84~ .
- zur Flii .igkeit, ·te rili sat ion mittel- ultraviolet te l' ~trahh'll einer
Quecksilberlampe. 3:l5.
Frischwassererz euger. 302.
Klärbecken zur R einigung von Abwässe rn. 205.
Pu mp e zu m Auft au en eingefrorener, im E rd reich ode r Mau erwerk be-
find licher Rohrleitungen. 6 I.
Quollenfr ung. G99.
R ück stauverschl uß im Xeben chacht von ... inkkä ten. 700.
Sand. und Sc hlnnunfünger. 4i5.
Selbst.tätiger Verschlu ß für den Auslaßstutzen an Unterflurhyd ranten. 446.
Verfahren zur Enteisenung ode r Entm angan isierun g VOll WaS' l'r. 'iOB.
- - Entfernung der löslichen chwer meta llsalze aus Wasser. !'lÜ •
- - Ozoni sicr ung vo n '''asser unter Anwend ung vo n Pump en, Kom-
pressoren oder dgl. 270.
- - Ste rilisierung und Entei senung von 'Vasser durch Einführung \'011
Druckluft in ge chlo cne Gefäße. 605.
Vorticht.ung zum Absetzen leichter Sinkstoffe aus Abw äs .ern, 17.i.
- - selb tt iit igen Reinigen von K an älen. 700.
- - \Veiehm ach en von \\'a er. 6:37.
- ZU I' R einigung von Abwä .ern, 9:l.
- - " 'asserreinigun g mit ozonisierte r Luft. ;1:~5.
lila 'sc 87. WcrkzclI;:c lind Grr:itr, nicht be....nnders gelllllllltt'.
Knarrcnart.ig zu handhab nd er Schraubenschlü • \. .f4(j, 13.
Ste uerung füI' Druckluftfuhrzeuge. 446.
Vorrichtung zum Lösen der Kolo enst ange vom Kreuzkopf durch hy-
draulischen Dru ck, insbe iondere bei Lokomot iven. 475.
KI . ' C 8 • Wind· lind W s 'crkra lt musehl ncn,
Anlage zur Vergr ößerung der . Tutz wirkung von Turbinen. :W6.
Bremsr egler. J75.
Drehschllufelregelungsvoniehtung für Wasserturbinen. !l:l.
K rattmaschine ode r Pumpe. 205.
Lultab snugung an Turbinen mit Hebereinl auf. 15.
R egelung rvo rricht uug für W serkraft.maschincn. •jQ
- - \VM crturbinen und Pumpen. 1:l.
'eha ufel für Freistrahlturbinen. 205.
Stromkraftmaschin e. 6J.
Turbinenlaufrad mit Hochwasserk ran z. :J02.
" erfahren und Vorrichtungen zur Regelung von Frei truhlturbinen durch
ichwcnkdiisen von ve r änd erb arer .Ö ffnung. 141.




( D i r Nal1lo IIe8 HOZUU8tUlt811 8r &l:h \ lIt In l\l mmern bE\lgneut .\
Abhandlull{/w und Beri chte iiber teelllli~chcs chulw' eil. 111. Blind.
Arbeit 'n auf dem Gebi et o dll; techni: hcn niederen 'chulw ens ,
(l" I' art. ) I 8.
Ailrcns C. Die Meehanik. 478.
Aldend<Jrfl J. und A. B. Smi/h. Automatische Fern spr ch ysteme. J. und
2. Lieferung. :J50.
Alli18cill !trI. Der Ei senb tonbau in BOl'eclulIIng 'und Au führung. 2. Aufl(nI'. I. T h u Il i e.) 254. • -
Ingcr/lOlzer v. Almburg Ur. Frauz, Forstlich:Ri bauten. (Dr. A: Ho f-
man n.) 158. r:
Artarias Eisenbahnkarto für Österreieh- ugarn und.1dic Balkllnliindol'
für 1913. 654.
Auerbach Felix. Physik in graphischen Dar"t llun gen. 006.
lJaUewski Albert. Dcr Fabrikllb trieb. ( . B au e r. ) 29.
lJarkzck 11ans. Ziele dor Wi IIcr sC dti. chen Boden- und Wohnung.
pulitik. (Ludwig Fis he 1'. ) :Hl7.
LJar/h Dr. 1"urt. IJic Grundlagen der Zahnradbearboitung. 7 ' \,
Ba,ytian R, A. N owak. 13. NMt, lIomllll1l, J. Lab . H . ldbueh für EiseJl·
uet<>n. VI\. Balld. Zw it ,neubcarbcitet Autl. Ei enbahnba u, Tunnel·
bau , ' tad t - und ntergrundbahnen, Bel' ,b au. (D r. ' t e i n e r. ) 6J.
Bauer H., . Pra sch und O. lI'ehr. Die lektrischen Einrichtuugen der
Eil'enbahnen. 3. Autl. 3\,
BaumU1,m R. Die l:rundlngen d 'r deu chen . la t rial - und Blluvor-
s?lm ften für Dampfk cl. :~67.
Be1Uschk \)r. ' . I>i 'ehutzvol'rieht ung n d r ,' tark trumt hnik gl'gen
atmo phliri eho Entladungen und ~b I' pannunglll. H ft I der
"Elektl'Otocllllik in Einzeldarstellungen". Zweit" em'eiterte Autl.
(W. Kr e j z 11..) 510.
R eni8c/ike Dr. G, Die rundgesctze der Wechselstromtechnik. Zweit e
erweit 'rte Aufl. (W. Kr e j z a.) 2.
Benku'itz G. Das Vemnschlngen \'on Hochbauten. 8. Aufl. :18~.
B ergner Hans. Die \Virkung 'weise und Konstruktion der ol't sfest en Ver .
brcnnung kraftmll.schin en. 462.
B erl!hard K ar\. Der 'Vet tbewerb um den Entwurf einer. traßenhrü cke
üb er den !thein bei K öln. (Dr. ' t e i n e r. ) 7 O.
Besse! U. Hebema chinen. 2. Autl. (K u n z e. ) :~67.
IJeton-'I'nscllllnbueh für J91:3 in zwei Teilen. 271.
B iedenkol'P Or. Oh. George ' t ephenson und die \'erg ·c hiehte der EiRen-
bahnen. 6:3 .
Biltz Wilhelm. •\usführung qualitativer Analy ·en. (R ichard Pr ihr n m. )
41·1.
Blaas .T. Petrographic (Ge ·tein kunde). (\'z. P oil II c ~ , ) 20i, "
Blaum H. und 111. Pau1l1umn. Die "Tllßbagger und dlC Baggel'C1ll1lfR.
geräte. (E b n e r.) 47 . .
lJIeidl Friedrich und G. Chr. .lIehrtel . Der Wettbewerb um d n Bau ('II1t'r
Rhoin traßenbrü('ke in K öln. 429.
IJIoc/WVll!n Dr. R .• G. N eudeck und B. S chutz. Dcr moderne Schiffhau.
I. Teil: Ueschiehtliche Entwicklung, theoretisellPr und praktischer
Schiffbau. (L. R 0 e s i e r.) 7 2.
B odellmüll r Alb. ,,'chifT m schinen. (E b ne r. ) 446.
BodeMce-Toggenburg.Zürich ·ce. Denk ·chrift. herausgegebf'n ,'om •'linkt
Galli l'cben Ing eni eur- und Architekten-" orein. 142.
Büllm Fl'iedrich Paul und Itudolf Linke. Allleitung zum Bau und zur
Bewirtschaftung von Teicbanlagen. Zweite \'erbe el'te und ver-
Illt'hrte Auflage. :~35. , , _
B ö/Iger IJr. H. Physik. Erster Bund : . lcehallik, Wärmelehre, .'kustik. n,I •.
Bredmo H. 1lIl1striert·, .Jahrbueh der . Taturkllnde. 15.
Breitfeld IJr. C, Berechnung VOll " 'echsei trolll.Fernleitung n. Heft 17.
319.
XXVI
Brill A. Das R elativitä ts p r inzip. mn.
Brion Dr. U. L ufts alp et er. 39 .
Buchlai 0 1'. K . v. D as Lebensm ittelgewerbe. (]{" I' I' i b I' II m.) 700.
B urla u Art ur, K ur zgefaßte Leh rbuch der H ydra ulik. H y dro. t tik
H ydrod y namik, H yd rom et r ie. (1)1'. H a ns 11 II U d i s c h. ) :1I .
Bii ttner Ur. • la x, Die Beleu ch t ung von Ei. cnbalmpcrsonc uwugcn. Zwr- it r-,
voll. t ändig umgearbeitete Autl, ( IJ i t t e s.) 29.
Burehertz H. H ydra ulisch ' Kalke und Bindemit tel ancl I' I' Art L K Ik
und Zem ent. 6:n.
B u e 'la u . Bürgerlich e Baukunde un d Baup ol izei . ( B I' an c k.) 271.
Coi Er! t . •Iacobus Henricus van ' t, H off. (R ichnrd Pr i br a m.) (\0,•.
Daub Herm ann. Die Ver gangenheit des Hochbau . :1!l7.
- - . Die Bau enden des Alt ertums, fi08.
lJ, 'h Theob ald, D ampfbetrieb. 700.
I) tlma r G. Österreiehi scher Kalender Iür Elektrot echniker {Hr 191:l. :l 2.
Dörr Dr, Klemens. Hausmüll und St rn ßenke hric ht , (H. ?il n y e 1'. ) 47(\.
Dorn ier Dipl.vlng, Claudo. Beitrag zur Ber echnung der Luft chrauhon .
( \)1'. Wnlter Freih. v. )) obi hof L) 670.
Dioorzul: H ans. Crundzüge der Friiserpi. (lJ c i n l e i n. ) 25:1.
Dyltr Dr, Eri ch. Die Einphasenmotoren nach den deu tschen Pat ent-
schrifte n. 100.
Ekdalü O. Z. . ber die Bewegung des Wa sser s. (F. K c h n f f c " n a k. )
71 .
Elden H. Illustriertes .Iahrbuch der Erlinc!llllgen. 15.
Eniperqer 01'. Fritz v. 1 Teuere Bogcnbrücken au s um schnürtem Guß-
eise n. (D r. A. K l e i n l og e l.) 589.
- - - . Mitteilungen üb er Ver such e, nu gefü hr t. \'om Eisenbet on au : chuß
des Öste rr Ingeni eur. und Archit ek te n- Ver ein es. Heft I: Versu ch »
mit eing .p anntc n Balken. (Dr. T h 11 1l i o.) 700.
Erbreich Fr. Einführung in di e Eisenh üttenkunde. :1 2.
Esch. F. Der praktisch e In . t all ateur elekt rische r Hau st el .grap hen un d
Telephon e. 6:l .
Fa utk Ph, H örbigers Glazi al ·Ko. mogoni e. 74 .
Fehland. In geni eur.K al ender fü r 1!l1:1. 27I.
Fi. eher 1Ilax. Stat ik und Fest igk eit leim'. (L udwig Fi s e he r.) 20.•.
Flataue r H. K niender für In gen ieure des 1I1 a.~chinenhnu l·. für I!ll: l. :1;'1.
For ster Ur. U. Geod äsie. ,.10.
Freitag E. Die Laufbahn des Ingeni eu rs, 2. .\ufl. , d urchgeseh en von
A. F Ö l'. t e l'. (Vz, I' 0 II a c k. ) 81...
Frryt f1lJS K arte der Bnlk anhalbinscl. G. - . U:l.
Friedricli doll. Kulturtechnischer Wa.~sl'rbau. I. Band. Dr it te er -eiterto
Aufl age. (\'1. . P oil a c k.) 462.
Fruchthändler Dr, A. Beitrug zur Theorie des Eisenbet ow.. (Ur. I.
T h u I1 i e.) 206.
Fuller George W. Sewagc Disp osal (Abwa,...serbcsci tigung] , (S t 0 I z.) :1.>0.
Üubrlel F. Was muß der Bauführer wissen und welch e Fehler oll Cl'
verme ide n ? ] I I .
Galle Ur. A. 1I1athematiseh e Instrumente. 111.
Geiler L. Gesetze und Verordnungen üb el' Baurecht und Wohnung .
Iür sor ge. (1'. v u " n i k. ) I I I.
(Iemeiniaßl ich« Darst ellung des Eisenh üttenwesens. Herau sgegeben vo m
Ver ein Deu tsch er Eisenhüttenl eute in Düs eldo rf I!Jl2. 8. ufl. (JI u ' 11
K o e stl er.) 221.
Gellsclt Mux, Ber echnung, Entwurf und Betrieb rationeller K e. elan lnc n.
(.J. Mi chal ek.) (\70.
Genzm r Ewald. Knnallsntion der Kl ein . und Mit tel. t ädtc. (:-- t 0 11. , ) 2 .
(leyer A. Illustrier te . •Iuhrbuch der Wcltgpschi cht e. 15.
Girndt ~1. und 1 . J essen, Bau . toffk-hr«. 4. Auf], 47 .
Go ler v . R a vensburg IJr. Fri edr. Freih. (:l'\lIIdriß der Kun tg e chichte,
:1.•\ufl. r. und 11. Hälft o, (Uc'org .Joscf Eng e 1.) :W2.
(lredinqer Wilhelm und Anton • 'ti ft. Ver Zuck errübenbau und di Fab r- i.
kation ups Rüh 'nzu ck er . (\2.
Guillrlllain Dr. '. Theoric' und Pm.. i, der :--taubverdil'htung und der
Reinigun' und Entstaubung von (: as en. (l2.
lIaer/PT 11. Kalkulier en der . 1/ schin n und 1I1a:·ehiIH'n(('ile. 2.•\uf\. I. B nd:
:--elb ·t kos te nbest im m ung. 42U.
- - . Lohntarif für Akkordbcstilllmungen im ~I , Rc hil1l'nbau. 022.
lIiifll r Dipl.·]ng. Philipp. Einführung in dic DiITl'r entinl· und Intpgr I·
rel'hnung. 477.
lIaclliy A. Technisch e Wirtschaftskundl'. 1.: Knrtelle und Tru. te. :lfl4.l.
lIall/lIlPT Uustav. Die Entwicklung dl' s Lokolllotivparkes hei den preu ßi dl.
hl' isc'lll'n flt aut 'c i enba lu1l'n. :>In.
lImlPI R . .rnhrbul'h deI' ö tl'lTl·iehi. ehl'n Berg. und Hütten\\' rk. , lila .
sd lilll'n· und ?iletaIlCahrikl'n für I !ll:l. 670,
lI(lll i~,.h August. I'riiCungscrgclllli. Re mit natürlil'hen Bau tl'inl'n. :ll .
lIurt/llfl1lll Fril'dril'h. Das Färbell der 1Ilctullc'. (.r. F lei >l c h ili an n. )
(iOli.
F. Da.~ \ 'l'r7.inncn, Verzinkcn. Vc'rnickeln, Ver stählen, \'crbll'icn und
das .. herzichen von l\letallen lIIit anderen M tallc 'n überhau[lt. (j ; 'l.
Wilhehn. (;l'dpnkredc lll·i dur Enthiillung eies Dl'nkllla!s für Fmnz
Rculeaux. 7:'i0.
lI eller Dr. A. l\lot orwag en und Fnhrzeuglllaschinen für f1f1 . igc'n IIrl'nn.
st ofT. (LJr. Waltel' Freih, v. J) 0 h I h 11 C1.) 20(\.
lIwl.:pl lJipl.·lng. O. Der Ei. l'n!>ptonbnu. ( \)1'. 111. T h tri I i e.) 23!l.
- - . <:rnphische "tntik. :l!l8.
lIe .qs A. 11. Kalender für Architektcn für 1!'ll:I. :1;.1.
lIufUIO./I/1 A. Das gelenklos • ']'onn ngcwölb ' . 446.
- - . 't au bei Flußbrlieken. 27.
ht n chfolger-
um-
Teil: ßogvnbruc n. :1••\ ufl. ( Dr.
hinr-n, ;'10.
II ·izun -, Lul t ung». und B dl'tto hlliker
urcr, Bf'to ll rbeiter und p ut z r.




2. \ ufl. (\:1 .
h"l1 Z nt r 1'>11 . r. 'I'l"il.
\ lIll\lo(en mit Dnmpf .
I! . tri , b mit tlh igelll
Abbildu~. :l49.
Liebmann A. Der Land traßenb au..130.
- - . Der Erdbau. 478.
Lindner f. chaltungsbuch für chwachstromanlagen. 19. Aufl., neu
bearbeitet von W. K n 0 b l o c h. 622.
JAnk E. E rdbau. 606.
IAnk~ Rudolf und Friedri eh Paul Böhm. Anleitung zum Bau und zur Be.
wirtsc ha ftu ng vo n Teichanlagen. Zweite , verbesserte und vermehr te
Auf!. 335.
Löffler Dr, , t. Mechanische Triebwerk e und Bremsen . (D e i n l ei n. ) 239.
Jlackowaky Dr. W. Paul Wall ot lind seine Sc hü ler, 700.
Ma nnes Dr. Hermann. Die Berechnung von Rohrnet zen sWdti icher
Wasserleitungen. (V. P 0 s pi ;' i 1.) 670.
ßlarnitz 1.. v. Russisches Elementarbuch. Dritte, verbesserte und ver.
mehrte Aufl. (W. W i t t.) 845.
Mat8cMss .Konrad. Die Maschinenfabrik R. Wolf, Magdebu rg.Bu cknu.
1862 bis 11lI2. (H. Th. Horwit z.) 28.
Mehrten.!. Geor~ Christoph:. Vo.rlesungen über In genieurwissenschaften.
I. Teil: Statik und FestlgkCltslehre. 3. Band, 2. Hälfte: tatisch un-
bestimmte Tragwerke. Zweite, umgearbeitete und stark vermehrte
Aufl. 335.
- - - und Friedrich Bleich, Der Wcttbewcrb um den Bau einer Rhein.
straßenbrücke in Köln. 429.
.1Ilettler Hans. Graphische Borechnungsmotboden, 367.
Meyer Franz Sales. Gartentechnik und Gartenkunst. 461.
.Meyera Großes Konversations.Lexikon. echste, neubearbeit te und
vermehrte Aufl. 24. Band: Jahres. uppl ement 1911 bi 1912. 66 .
Michel Dipl.·Ing. Pb. Die Werk stattau8bildung der künftigen Maschinen.
und Elektroingenieure. 478.
- - -. Die Leichtmotoren. 2 .
lIfichenfelder Dipl.-Ing, C. Kran- und Transp ortanlagen. (Kunze.) 15.
Jliethe Dr. A. Die Technik im x '. Jahrhundert. 2. Band: Die Ver.
arbeitung der Rohstoffe. 110.
- - - . Die Technik im xx. Jahrhundert. 3. Band: Die Gewinnung
d technischen Kraftbedarfes und der elektrischen Energie. 462.
.Ilietzschke Otto und Emil Jurthe. Handbuch der Fräserei, Dritte, um-
gea.rbeitete und vermehrte Auflage. (J . F lei s e h man n.) 181).
.Ilüller Dr, EmU. Lehrbuch der d I' teilenden Geomet rie fürTechnische
Hochschulen. 2. Band, 1. Heft. 6fH.
.Ilully v. Oppcnried Rob ert. Die Bewertung von Wohngebäuden. (Ludwig
Fis c h e r.] 430.
NCl8t B., llomann, J. Labes, H.. Bastian, A. Noua k. Handbuch für Eisen.
beton. 7. Band. Zweite, neubearbeitete Aufl. E iscnbahnbuu, Tunnel.
bau, tadt, und Untergrundbahnen, Bergbau. (Dr. t ein e 1'.) 61.
Neudecl: G., B. Sehulz, Dr, R. Blochmann. Der moderne ohiffbau. 1. Teil:
Geschichtliche Entwicklung, theoret ischer und praktischer chifl-
bau. (L. H. 0 e si e r.) 782.
Nowak A., B. Nast, Ilomann, J. Labes, R. B astian. Handbuch für Eisen.
beton. 7. Band. Zweite, neubearbeitete Aufl. Ei senbahnbau, Tunnel.
bau, Stadt. und Untergrundbahnen, Bergbau. (Dr, te i n e r.) 61.
Ochs Rudolf. Einführung in die Chemie 62Osterreiehisehes1\~ontan.Handbuch für d~ J~hr 1913. (A Mi c k 0.) 350.
Ohma1ln ~. Architektur und Kunstgewcrbe der Barockzeit. des Rokoko
und Empires aus Österreich. ngarn. (A. Kir 8 t e i n.) 845.
Ohmes ~r~ur K. Heizungs., Lüftungs. und Dampfkraftnnlagen in den
Vereml~~en ~tnaten v~m Amerika. (B e I' a n eck.) 669.Oste7~~f !'rledrlch. TheOrie des architektonischen Entwerfens. (1' I' n i k.)
OSle~ P..j)i~I.·Ing. Die Entr?pie.Dingrnmme der Verbrennung motoren
emschlteßltch der Gasturbmen 31
Ostwald. Wilhelru. Der energetische 1~lpera.tiv. Erste Reihe. (Richard
P Tl br a m.) 349.
Pammann r. und R. Blaum.. Die aßbagger und dio Baggereihilf geräte(Ebner.) 478. .
Pei;~t~ W. Dio Konstruktionen elektrischer [ascilinen. (Wo Kl'o j z a.)
Pfaundler Lcopold. Müller.Pouillets Lehrbuch der Physik und Iletooro.
logie. Zehnte, umgearbeitet und vermehrte Auf!. 4 Band 5 Buch.
430. ' .
Pholographischer Abreißkalender für 1913. 351.
Pie8Chel Ernst. Dio Kalkulation im letaUgewerbe und • Tasehinenball.(K u nz e.) 350.
Piel%ker FeliL Festigkeit der Schiffe. (L. R 0 e si er.) 158.
Pilgrim Dr. Heinrich. Berechnung von Rahmenkonstruktionen mit
mehreren Mittel8tützen. (Dr. M. 'l' h ull i e.) 335.
Plaß1Il.ann Dr. Josef. Jahrbuch der I atunvi enschaften 191 1913. 826.
Pöseh!Dr. 'l'heodor und Dr. Kal'I v. TerZlUJhi. Berechnung von Behältern
nach nelleren analytischen und graphischen Methoden. (Dr. O.
_p. I' Ö h I i c b.) 509.
PotlSII!? Dr. Otto. Das Problem der deutschen Dachforlu im Einzel. lind
tädtebau und die neuen Dachkonstruktionen. 430.
Popper.Lynkeus Josef. Die allgemeine Nährpflicht. 254.
POf:2.T. Charles. Lebenserinnerungen eines Ingenieur. (B e I' a n eck.)
Pra;ta I?r. 1.. Verhandlungen der Verssmmlung von Vertretern dor
1<' u~b. 'n chsrt 30m 3. bis 5. Novemb I' 11)11 zu Götting n. (Dr. Walt I'
rCI v. Doblhoff.) 254.
Prasch A., R. Bauer und O. Wehr. Dio elektrischen Einrichtungen der
EL"Cnbahnen. 3. Au!!. 31.
xxvn
Rappold Otto. Flußbau. 477.
Reeknagd H. Kalender für Gesundheitstechniker für 1913. 351.
- Dipl. Ing. H. Hilfstabellen zur Berechnung von Warmwasserheizungen.
Zweite, verm ehrte und verb ser te Aufl, (B c I' 80 n e c k.] 637.
Rein Dr, H. Radiotelegraphisch Praktik um. Zweite, vermehrte Aufl.
(L i n n i n g e r.) 349.
Rt.sal J can. Oours de ponts meta lliques, Tome H . Ier fascicule: Ponts
suspendus, 254.
Riedlet A. Wi enschaftliche Autom obilwertung. Berichte T hj s X des
La boratoriums für Kraftfahrzeuge an der Königli chen Tech ischen
Hochschul e zu Berlin . (Dr, Walter Freih. v. D 0 b I h of L) .
Roessler n-, G. Wechselstromtechnik. 1. Teil. (D i t t e s.) 782.
Rümelin Th. Wusserkraftanlagen. 670.
Rziha E. v . tarkstromt echnik. Zweite , neubearbeitete Aufl. (D i ~·s. )
141.
Schaars G. E. Kal ender für das Gas- und Wasserfach für 1913. 367.
Schaper. Zweigleisige Eisenbahnbrücke über den Rhein unterhalb Dis.
burg-Ruhrort, 654.
Scltiffner R. Praktisches Maschinenzeiclmen. 606.
Schimpke Dipl.·Ing. Mechanische Technologie. 478.
Schliepmann.H. Die neuen Entwürfe zum Berliner königlichen Opernhaus.
700.
Schließmann H. Geschäfts. und War enhäuser. 478.
Schlotlee J. Lehrbuch der darst ellenden Geometrie. UI. Teil: Perspektive.
3. Auf!. von Dr. C. Rod enberg. (V z . Pollack.)'221.
S chlotthauer Ferdinand. Über Wasserkraft· und Wasserversorgungs.
anlagen. 2. Aufl. (Alex. w e t z.) 510.
S chmid C. Anlage und Bau von Ortschaften. 701. .
Schmitz Dr. L. Die flüssigen Brennstoffe. 350.. .
Schön Fritz. Die chule de Werkzeugmachers. Dritte, umgearbeitete
und erweiterte Auf!. (J . F l ei s c h man n.) 30.2.
Schreiber Dr. H. Die Elektrizität in Recht und Wrrtschaft. (K I' 0. f t.)
685.
Schrilten. des Verbandes zur Klärung der Wünsehelrutenfrage. Heft. 4.
(l\Toritz Will f 0 I' t..) 27. .
Schruika Dr, Lothar. Elemente der höheren Mathematik. 622.
Scltuberth Dr, Otto. Geschichte des Barock in psnien, 302.
Schille Dipl.-Ing. W. Technische Thermodynamik. Zweite, erweiterteAufl.
1. Band. (J. Michalek.) 781. . '
Schul» B., G. Neudeck, Dr. R. Blochmann. Der moderne Schiffbau. I. TeIl:
Geschichtliche Entwicklung, the oretischer und praktischer Schiff-
bau. (L. R 0 e si o r.) 782. .
E. Die elektrischen Maschinen. 63 .
Schwarte :\1. Technik des Kriegswesens. 765. .
Schwarz T. Die Entwicklung des Kriegsschiffbaues vom AltertunI bIS zur
Neuzeit. 398.
Seyller Dr. Otto. Die Hänge. und Sprengwerke und ihre Einflußlinien.
(Dr. F. G e bau e 1'.) 430.
Smith A. B. und F. Aldendori], Automatische Fernsprechsysteme. 1. und
2. Lieferung. 350.
SpeidelOtto. Wasserkraftmaschinen I und II, deren einfache Berechnung
und Konstruktion. (Dr, Hans 13a u dis c h.) 367. .
Spitzer Josef Ant. Mitteilungen über Versuche, ausgeführt vom EISen·
beton·Ausschuß des Österr. Ingenieur. und Architekten·Vereines.
Heft 3: Versuche mit Eisenbetonsäulen. (Dr. T h ull i e.) 637.
Stadtmagistrat I ' üm berg. Die Wasserversorgung der Stadt 'ümberg.
(Dr. 1\1. Pa u 1.) 844.
Stahlwerks·Verband A.·G. Eisen im Hochbau. (Ludwig Fis c her.) 222.
Steiner Wilhelm. Die Verwendung des Fernglases mit trichplatte zum
Distanzschätzen und .messen der Infanterie. (Weil i 8 C h.) 718.
StetefeId Dipl.·Ing. Die Eis· und Kälteerzeugungsmaschinen. (A. We i n·
berger.) 7 1. . .
Stift Auton und Wilhelm G1'edinger. Der Zuckerrübenbau und dIe Fabn.
kation des Rübenzuckers. 62. .
Strahl. Untersuchung und Berechnung der Blasrohre und Schornsteme
von Lokomotiven. (Dr. an z in.) 827..
Streiszler F. Der SchrUtsteller und JournalISt. 111.
Stross Walter. Forscherarbeiten auf dem Gebiete des Eisenbetons.
chwimmkörper aus Eisenbeton. Heft 16. (L. R 0 e s 101'.) 47.
StülUens P. Ingenieur.Kalender für 1913. 367.
Szüley Bela v. Ö terreichs volks"irt chaftliche Interessen an der See·
schiffahrt. (E b n e 1'.) 509. . .
Tafelblätter, zusammengestellt aus den Figuren der "ZCltsclmft des Ver·
eines Deutscher Ingenieure" Tafelblatt 1 bis ,l?achgruppe: Land·
fahrzeuge. 'l'afelblatt 9 bis 16, Fachgruppe: Förder. und Hebezeuge.
446.
'l.'asc1lenbuc11 des gewerblichen Rechtsschutzes. 478. .
Taylor Fred. W. Die Betriebsleitung. Deutsch von A. W all I e h S.
(!\lax R i e d.) 207.
Teclmisehe Bücherei. I. Teil. 15.
TerZlUJhl Dr. Kar! v. und Dr. Theodor Pöschl. Berechnung von Behältern
nach neueren analytischen und graphischen [lIIethoden. (Dr. O.
F I' Ö h I ich.) 509.
Teuhert Oskar. Die Binn nschiffahl't. I. Band. (E b 11 0 1'.) 669.
Thomälen Dr. doIf. Kurzes Lehrbuch der Elektrotechnik. Fiinfte, ver ·
besserte Auflage. (W. Kr e j z 0..) 750.
'l'illlerding Dr. H. E. Die 10' IIg otze. 398.
TonindU8trie.Kalender für 1913. 271.
xxvm
T tz P Arithmetik und Algebra. zum Selbstunterrioht. 111.
u.,afl.n~ Friedrich. Lehrbuoh der Photometrie. (B ö s s n e r.) 189.V::t:;. R. Die neueren W:ärmekraftmaschinen. 638.
__. Die Dampfmas<>hlne. 3. Auf!. 701.V~ 111ßnn H. Über die Verwendung des ~olzes zu PIlasterzwecken
~dcn Großstädten Europas und AUBBtrahens. (Alex. S w e t z.) 476.
Vogl nL. Führer durch die k, k, Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
)itJ Linienführung der Eisenbahnen. 430.
Uwitz Dr. Wärmethoorie und ihre Beziehungen zur Technik
ysik, 78.
Bauer und A. PrCUJch. Die elektrischen Einrichtungen der I
n nen, 3. AufL 31.
i J .. Ooorg. Wa.B8Crkraft-Elektrizitätswerke. (Dr. Philipp Ehr.
I C .) 54.
<>r • Dr, Lehr- und Aufgabenbuoh der Physik. 319.
L. v. Wirtschaft und Recht der Gegenwart. (Josef Röt t i n-
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